









































































































































































































































































































































〈３〉Ｖない（という）と 19 （ｃ）　順接条件　仮定 19
〈４〉形容詞（という）と ３ （ｂ）　順接条件　恒常 ３














































































































































































































































































































































































































































つまり，〈［P 1 ］ト［P 2 ］〉という文構造




















































































まえて，「〈P 1 （命題）〉ト〈P 2 〉」という
文構造において，「ト」が連結するP 1 とP 2
の間には，同じ資格があるとし，この「同じ
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参
考
資
料
　［
表
1　
江
戸
落
語
音
声
資
料
一
覧
　
］　
（
総
時
間
9時
間
23
分
25
秒
） 
落
語
噺
落
語
家
真
打
昇
進
年
所
要
時
間
（
分
：
秒
）
「
と
い
う
と
・
て
え
と
」
の
出
現
数
収
録
年
音
声
資
料
名
1
う
ど
ん
や
三
代
目
柳
家
小
さ
ん
18
91
4:
26
1
不
明
C
D
「
落
語
蔵
出
し
シ
リ
ー
ズ
9」
C
O
C
F
-1
48
28
2
一
人
酒
盛
六
代
目
三
遊
亭
圓
生
19
20
22
:2
9
3
19
73
.1
.2
4
C
D
「
六
代
目
三
遊
亭
圓
生
」
P
C
C
G
00
76
6
3
ら
く
だ
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
19
21
27
:4
5
6
19
58
.2
.2
C
D
「
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
名
演
大
全
集
3」
P
C
C
G
-0
06
95
4
一
人
酒
盛
五
代
目
柳
家
小
さ
ん
19
39
38
:0
0
1
不
明
D
V
D
「
五
代
目
柳
家
小
さ
ん
落
語
名
演
集
」
C
O
B
A
45
15
5
中
沢
家
の
人
々
三
代
目
三
遊
亭
円
歌
19
58
18
:3
5
4
19
96
.1
0.
6
C
D
「
N
H
K
C
D
新
落
語
名
人
選
　
三
代
目
三
遊
亭
円
歌
」
U
IC
Z
41
35
6
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
37
:1
0
34
19
77
.1
0.
5
C
D
「
志
ん
朝
復
活
　
色
は
匂
へ
と
散
り
ぬ
る
を
」
S
IC
L
14
7
愛
宕
山
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
39
:5
5
16
19
78
.4
.6
C
D
「
落
語
名
人
会
3古
今
亭
志
ん
朝
3」
S
R
C
L
27
83
8
茶
金
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
33
:0
2
37
19
80
.6
.1
6
C
D
「
志
ん
朝
復
活
　
色
は
匂
へ
と
散
り
ぬ
る
を
」
S
IC
L
17
9
宿
屋
の
富
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
30
:3
2
31
19
80
.1
0.
13
C
D
「
落
語
名
人
会
3古
今
亭
志
ん
朝
3」
S
R
C
L
27
83
10
崇
徳
院
古
今
亭
志
ん
朝
19
62
35
:1
4
25
19
82
.1
.1
8
C
D
「
落
語
名
人
会
27
古
今
亭
志
ん
朝
19
」
S
R
C
L
33
63
11
駐
車
場
物
語
十
代
柳
家
小
三
治
19
69
40
:0
0
11
19
92
.1
0.
31
C
D
「
精
選
落
語
柳
家
小
三
治
」
D
Y
C
W
12
54
12
玉
子
か
け
御
飯
十
代
柳
家
小
三
治
19
69
20
:5
4
16
19
92
.1
0.
31
C
D
「
精
選
落
語
柳
家
小
三
治
」
D
Y
C
W
12
54
13
時
そ
ば
十
代
柳
家
小
三
治
19
69
24
:0
5
20
19
94
.1
.3
1
C
D
「
精
選
落
語
柳
家
小
三
治
」
D
Y
C
W
12
51
14
明
烏
三
遊
亭
楽
太
郎
（
現
6代
圓
楽
）
19
81
32
:2
6
4
20
09
.1
0.
9
C
D
「
三
遊
亭
楽
太
郎
十
八
番
集
」
T
E
C
R
-2
13
47
15
ま
ん
じ
ゅ
う
こ
わ
い
三
遊
亭
歌
る
多
19
93
17
:1
2
4
不
明
D
V
D
「
古
典
落
語
お
稽
古
つ
け
」
E
X
P
D
-3
28
4
16
目
黒
の
さ
ん
ま
柳
家
花
緑
19
94
15
:4
0
1
不
明
D
V
D
「
落
語
が
い
っ
ぱ
い
そ
の
二
」
R
A
K
U
-D
V
02
17
出
来
心
立
川
志
ら
く
19
95
26
:1
5
5
19
97
.1
0.
24
C
D
「
志
ら
く
の
ピ
ン
」
C
O
C
A
-1
48
05
18
明
烏
立
川
談
春
19
97
38
:5
0
4
20
05
.9
.2
0
C
D
「
立
川
談
春
　
来
年
3月
15
日
」
Y
B
C
R
-1
00
3~
4
19
時
そ
ば
桂
平
治
（
現
11
代
文
治
）
19
99
12
:1
0
7
不
明
D
V
D
「
落
語
を
も
っ
と
た
の
し
も
う
下
巻
」
P
C
B
E
-5
16
50
20
寿
限
無
林
家
た
い
平
　
20
00
6:
35
1
不
明
D
V
D
「
落
語
を
も
っ
と
た
の
し
も
う
上
巻
」
P
C
B
E
-5
16
49
21
船
徳
林
家
た
い
平
20
00
42
:1
0
1
不
明
D
V
D
「
た
い
平
落
語
」
C
O
B
A
-6
31
3
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落語に見られる「というと・てえと」の談話機能論的分析　　（森　真由美）
参
考
資
料
　［
表
2　
江
戸
落
語
の
音
声
資
料
に
見
ら
れ
る
「
と
い
う
と
・
て
え
と
」
の
出
現
状
況
］　
の
一
部
噺
名
落
語
家
名
出
現
場
所
セ
リ
フ
分
析
構
造
補
足
1
う
ど
ん
や
3代
柳
家
小
さ
ん
会
話
お
れ
が
祝
い
物
を
や
っ
た
。「
是
非
来
て
く
れ
」
っ
て
え
と
，「
さ
あ
，
ど
う
ぞ
こ
ち
ら
へ
」
っ
て
っ
て
，
上
座
へ
座
ら
せ
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
2
一
人
酒
盛
三
遊
亭
圓
生
会
話
「
悪
い
酒
し
か
ね
え
」っ
て
え
と
，「
こ
ん
な
ひ
ど
い
酒
は
ね
え
」と
か
「
こ
ん
な
も
の
は
飲
め
た
も
ん
じ
ゃ
ね
え
」
と
か
，
何
か
文
句
い
い
な
が
ら
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
3
一
人
酒
盛
三
遊
亭
圓
生
会
話
B
29
っ
て
え
の
が
来
や
が
っ
て
ブ
ウ
ブ
ウ
っ
て
ね
。
あ
い
つ
が
来
る
っ
て
え
と
も
う
，
ほ
ん
と
に
ぞ
っ
と
し
た
よ
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
4
一
人
酒
盛
三
遊
亭
圓
生
会
話
「
す
こ
し
高
い
ね
え
」
な
ん
て
え
と
，「
あ
あ
，
高
え
と
思
っ
た
ら
，
う
ち
の
魚
，
食
っ
て
も
ら
い
た
く
ね
え
や
」
な
あ
ん
て
。
発
話
の
引
用
「
な
ん
て
い
う
と
」
と
い
う
と
（
な
ん
）
と
い
う
と
5
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
フ
グ
と
申
し
ま
す
と
，
た
だ
い
ま
は
結
構
な
も
ん
で
あ
り
ま
す
が
，
昔
は
っ
て
え
と
，
あ
の
フ
グ
に
は
ず
い
ぶ
ん
こ
の
自
分
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
た
た
め
に
，
え
ー
，
そ
の
フ
グ
に
あ
た
る
な
ん
て
こ
と
を
申
し
ま
す
な
。
対
比
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
6
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
え
ー
，
ど
う
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
。
ど
う
し
て
も
あ
あ
い
う
も
の
は
っ
て
え
と
，
う
ー
ん
，
な
あ
に
構
わ
ね
え
っ
て
ん
で
食
う
人
が
あ
る
ん
で
な
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
7
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
ど
う
も
以
前
は
っ
て
え
と
，
こ
の
長
屋
と
い
う
の
が
あ
っ
て
ね
，
こ
の
長
屋
に
は
き
っ
と
嫌
な
や
つ
が
い
た
も
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
な
。
対
比
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
8
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
地
本
名
を
う
ま
さ
ん
と
い
っ
て
，人
は
あ
だ
名
し
て
ラ
ク
ダ
と
い
い
ま
し
た
。
ど
う
し
て
ラ
ク
ダ
っ
て
え
と
，
な
り
が
大
き
く
て
ノ
ソ
ノ
ソ
し
て
る
か
ら
ラ
ク
ダ
っ
て
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
て
ん
で
。
内
容
説
明
　
疑
問
句
＋
「
と
い
う
と
」　
か
と
い
う
と
疑
問
終
助
詞
「
か
」
の
脱
落
9
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
会
話
集
め
る
の
集
め
ね
え
の
つ
っ
た
ら
，
今
度
は
俺
が
出
か
け
て
い
く
か
ら
な
。
俺
が
行
く
っ
て
え
と
，
も
の
が
め
ん
ど
く
さ
く
な
る
っ
て
そ
う
い
い
な
。
条
件
　
仮
定
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
10
ら
く
だ
古
今
亭
志
ん
生
会
話
へ
ー
， 「
だ
め
だ
」
っ
て
え
と
，
め
ん
ど
く
さ
い
で
す
よ
。
え
え
，
じ
ゃ
あ
，
俺
が
出
て
く
っ
て
つ
っ
て
ま
し
た
よ
。
発
話
の
引
用
と
い
う
と
11
一
人
酒
盛
５
代
柳
家
小
さ
ん
会
話
お
ま
え
さ
ん
は
ど
う
も
酒
飲
む
て
え
と
ね
，だ
ら
し
が
な
い
か
ら
ね
，仕
事
ほ
っ
た
ら
か
し
ち
ま
う
か
ら
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
12
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
６
７
っ
て
え
と
ね
，
一
昨
年
，
う
ち
へ
ね
，
年
金
て
え
の
が
き
た
ん
で
す
よ
。
連
想
N
と
い
う
と
13
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
久
遠
寺
と
い
う
と
こ
ろ
に
修
行
に
ま
い
り
ま
し
て
，
な
ん
た
っ
て
，
70
0何
年
経
っ
て
る
っ
て
え
と
，
ジ
ネ
ン
道
場
へ
ポ
オ
ン
と
放
り
込
ま
れ
て
，
発
話
の
引
用
と
い
う
と
14
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
一
番
先
の
兆
候
は
っ
て
え
と
，
頭
か
ら
汗
が
出
ま
す
。
主
題
「
は
と
い
う
と
」
は
と
い
う
と
15
中
沢
家
三
遊
亭
円
歌
地
目
開
け
る
っ
て
え
と
，
う
ち
の
お
ば
あ
さ
ん
，
一
番
真
ん
前
，
地
獄
へ
来
た
か
な
っ
と
思
っ
て
ね
。
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
16
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
近
頃
，
ス
ナ
ッ
ク
で
す
と
か
，
え
ー
，
あ
る
い
は
，
バ
ー
，
ク
ラ
ブ
な
ん
て
え
と
こ
ろ
へ
出
か
け
る
て
え
と
，
大
概
の
店
に
何
か
リ
ズ
ム
ボ
ッ
ク
ス
な
ん
て
え
の
が
時
間
的
前
後
関
係
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
17
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
つ
こ
い
人
に
な
る
っ
て
え
と
，
一
旦
，
マ
イ
ク
を
握
る
て
え
と
，
な
か
な
か
離
さ
な
い
人
が
い
ま
す
な
。
条
件
　
恒
常
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
18
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
つ
こ
い
人
に
な
る
っ
て
え
と
，
一
旦
，
マ
イ
ク
を
握
る
て
え
と
，
な
か
な
か
離
さ
な
い
人
が
い
ま
す
な
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
19
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
隣
の
テ
ー
ブ
ル
の
人
だ
っ
た
り
何
か
す
る
て
え
と
，
や
は
り
，
手
前
ど
も
の
ほ
う
も
芸
人
で
す
か
ら
，
え
ー
，
そ
こ
は
世
辞
と
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
思
う
か
ら
条
件
　
仮
定
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
20
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
し
ば
ら
く
や
っ
て
い
る
っ
て
え
と
，
こ
れ
ま
た
不
思
議
な
も
ん
で
，
大
変
に
気
持
ち
の
よ
く
な
っ
て
く
る
も
ん
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
21
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
な
ん
か
こ
う
稽
古
を
す
る
っ
て
え
と
，
そ
れ
を
人
に
聞
か
せ
た
く
な
る
と
い
う
，
そ
う
い
う
気
持
ち
は
分
か
ら
な
い
で
も
な
い
で
す
。
条
件
　
恒
常
　
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
22
寝
床
古
今
亭
志
ん
朝
地
ふ
ー
っ
と
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
み
る
っ
て
え
と
，
だ
あ
れ
も
い
な
い
ん
で
，
本
人
一
人
で
ダ
レ
て
た
り
な
ん
か
し
て
ま
す
が
。
時
間
的
前
後
関
係
　
視
線
の
移
動
Ｖ
る
（
と
い
う
）
と
